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富 山 に 落 ち た い ん 石
空 か ら 落 ち て く る 石 を い ん 石 と 呼 び ま す 。 約 4 6 偲 年 前 、 太 陽 系 が 生
ま れ た こ ろ ．、 惑 星 を 造 っ た 石 が 現 在 も 太 陽 系 の 中 を た だ よ っ て い ま す 。
． こ の 石 が た ま た ま 地 球 に 飛 び こ ん で 、 燃 え つ き ず に 地 上 に 落 ち た も の が
い ん 石 で す 。 い ん 石 の 中 に は 石 で で き た も の 、 石 と 鉄 が ま じ り あ ・っ た も
の 、 ． ほ と ん ど 鉄 で で き た も の の 3 種 類 が あ り ま す 。
富 山 県 に も い ・ん 石 が 落 ち た こ と が あ り ま す 。 た だ し 、 降 っ て き た の を
見 た の で は あ り ま せ ん 。 上 市 川 の 上 流 で 拾 っ て き た 石 が 、 あ と で い ん 石
で あ る こ と が わ か っ た の で し た 。 最 初 は そ の 石 は い ん 石 と わ か ら ず 、 つ
け も の 石 に 使 わ れ て い ま し た 。 し か し 、 普 通 の 石 に し て は 重 す ぎ る し 、
形 も 変 わ っ て い る の で （ 下 図 参 照 ） 、 農 商 務 省 に も お こ ま ・れ 、 約 9 0  %  
が 鉄 で で き て い る い ん 石 で あ る こ と が わ か り ま し た 。 こ の よ う に ほ と ん
ど が 鉄 で で き て い る い ん 石 は い ん 鉄 と 呼 ば れ て い ま す 。 こ の い ん 鉄 は 発
L  !, lt' 見 さ れ た 地 名 に ち な ん で 、 白 萩 い ん 鉄 と 名 づ け ら れ ま し た 。 、
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努 力 し ま し た 。 榎 本 武 揚 は ロ シ ア に 滞 在 し て い る と き に 、 い ん 鉄 で 造 ら
れ た 刀 を 見 て た い へ ん 感 動 し た と 記 録 し て い ま す 。
榎 本 は 白 萩 い ん 鉄 の 発 見 を 聞 き 、 そ ．の い 10 鉄 を 購 入 し 、 明 治 3 1 年 に
そ の 一 部 を 使 っ て 刀 を 造 ら せ ま し た 。 い ん 鉄 は 普 通 の 鉄 以 外 に ニ ッ ケ ル
な ど も 混 ざ っ て い る の で 、 刀 を 造 る の に 苦 労 し ま し た 。 結 局 、 い ん 鉄 7
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流 星 刀 の う ち 、 も っ と も 美 し い 大 刀 が 時 の 皇 太 子 （ 後 の 大 正 天 皇 ） に 献
上 さ れ ま し た 。 こ の 流 星 刀 に は 他 の 刀 と 違 い 、 美 し い 木 目 模 様 が あ る の
が 特 徴 で す 。 流 星 刀 を 造 る 様 子 は 榎 本 武 揚 自 身 が 著 し た 「 流 星 刀 記 事 」
に 詳 し く 書 か れ て い ま す 。 こ の 文 献 は い ん 石 に 関 す る わ が 国 初 の 科 学 文 仕
献 で 、 い ん 石 の 成 分 な ど が 詳 し く 記 録 さ れ て い ま す 。
切 -tt あ こ 疋 It今 回 の ＇「 地 球 一 生 き て る 大 地 ― j で は 東 京 都 東 久 留 米 市 の 榎 本 描 武 氏
の ご 好 意 で 、 流 星 刀 の 短 刀 、 榎 本 武 揚 自 筆 の 「 流 星 刀 記 事 」 を 展 示 し ま
す 。 め ． っ た に 見 る こ と の で き な い も の で す の で 、 多 く の 方 の ご 来 館 を お
待 ち し て お り ま す 。 な ぉ 、 地 球 展 は 今 話 題 の 火 山 や 地 震 な ど を 実 物 や 体
0 月 6 日 ま で 開 催 し て
お り ま す 。 （ 渡 辺 誠 ）
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